







































　ところで，オンラインコミュニケーションにおける炎上(flaming)や誹謗中傷などのトラブルは， Sproull and 
Kiesler(5)が指摘する技術的側面により生じる相手の非言語的な情報の欠如が原因と捉える手がかり濾過アプローチ
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(cues filtered out)で解釈されることが多い。情報モラル教育ではこの考え方に基づいて指導が行われることが一般
的であると考えられる。しかし，このようなアプローチに基づく指導に限定することは必ずしも得策とは言えない。










































































































項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
11　メッセージから相手が嘘をついていることがわかる方だ .82 .12 －.05 .11 .70
 8　メッセージには書かれていない相手の本音がなんとなくわかる方だ .79 －.07 .05 .11 .65
14　メッセージから相手が自分のことをどう思っているか読みとることができる .73 .12 .24 .01 .60
 5　メッセージの届く頻度や間合いから相手の気持ちがわかる .72 .05 .35 －.07 .66
17　前後のメッセージの流れから相手のちょっとした気持ちの変化がわかる方だ .71 －.05 .33 .12 .63
 2　相手のメッセージから気持ちを読みとることができる .64 －.08 .41 .06 .58
16　相手に自分の主張を遠まわしの表現で正確に伝えることができる方だ .57 －.10 .45 .04 .54
15　相手の言うことが気に入らなくても相手に送るメッセージにはそのことをあら
わさないでいられる方だ .39 －.16 .15 .10 .21
 9　抑えているつもりでも，気持ちがメッセージに現れる .01 .76 .12 －.03 .59
12　書くべきでないメッセージを送ってしまいがちだ －.07 .75 －.14 .04 .59
 3　感情や気持ちが高ぶると衝動的にメッセージを送る方だ －.15 .70 －.06 －.07 .53
 6　相手に送ったメッセージについて後悔してしまうことがよくある .08 .69 －.20 －.05 .52
18　メッセージのやり取りに夢中になってしまう方だ .05 .55 .04 －.08 .31
 1　文字で自分の気持ちを正確に相手に伝えることができる .24 －.08 .80 .14 .72
 7　感情を正確に文字で表現することができる .22 .02 .64 .23 .51
 4　メッセージのやり取りをうまくすすめることができる方だ .28 －.10 .57 .08 .42
13　自分の気持ちや感情を文字以外(絵文字，記号，スタンプ等)で表現することが
できる方だ .09 －.10 .09 .93 .90
10　文字以外(絵文字，記号，スタンプ等)をうまく使って表現することができる .16 －.09 .32 .70 .62
寄与率(％) 22.18 14.02 12.51 8.38
表２　社会的スキルを独立変数とした回帰分析の結果
従属変数 偏回帰係数 決定係数(R2) F値
第Ⅰ因子(解読) .47＊＊＊ .21 F(1,123)＝34.71＊＊＊
第Ⅲ因子(記号化) .62＊＊＊ .38 F(1,123)＝75.78＊＊＊
第Ⅳ因子(非文字表現) .25＊＊ .05 F(1,123)＝33.44＊＊






第Ⅰ因子(解読) .58＊＊＊ .34 F(1,123)＝63.69＊＊＊
第Ⅲ因子(記号化) .27＊＊ .39＊＊＊ .36 F(2,122)＝35.47＊＊＊












































(R2) F値自己統制 表現力 解読力 自己主張 他者受容 関係調整
第Ⅰ因子(解読) .18＊ .49＊＊＊ .18＊＊ .42 F(3,121)＝31.23＊＊＊
第Ⅱ因子(感情表出) －.27＊＊ .19＊ .07 F(2,122)＝5.34＊＊
第Ⅲ因子(記号化) －.13n.s. .39＊＊＊ .34＊＊＊ .29＊＊＊ .46 F(1,123)＝27.88＊＊＊
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This study examined the skills characteristic of achieving smooth online communication.  In particular, it explored the 
differences between actual and preferred online communication skills from the perspectives of social skills and 
communication skills.  Four factors were extracted from online communication skills: decoding, emotional expression, 
encoding, and non-character expression.  The research found that individuals with higher social skills and basic skills tend to 
have better online communication skills in three factors, excluding emotional expression.  Differences between actual and 
preferred online communication skills were compared.  Preferred online communication skills were better than actual ones 
in decoding and encoding factors.  Preferred emotional expression skills were more controlled than actual skills.  Actual 
decoding skills were better than preferred skills as features of lower basic skills and lower interpersonal relationship skills. 
Actual encoding skills were better than preferred skills as features of lower social skills and lower interpersonal relationship 
skills.  Finally, on the basis of these results, perspectives of information education for improving online communication skills 
are discussed.
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